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Summary
A 60-year-old woman presented for follow-up of an ovarian cystoma and showed an incidentally 
detected pancreatic tail cyst. Contrast-enhanced computed tomography and magnetic resonance 
cholangiopancreatography showed the pancreatic cyst had a thickened wall without any 
communication with the main pancreatic duct. An enhancing mural nodule was detected within the 
cyst using contrast-enhanced endoscopic ultrasonography (CE-EUS). Based on these clinical findings, 
the cyst showed a high index of suspicion for a mucinous cystic neoplasm or intraductal papillary-
mucinous neoplasm with high-risk stigmata. A distal pancreatectomy was performed, and the cyst 
was histopathologically diagnosed as an intraductal papillary-mucinous carcinoma. CE-EUS is useful 
to detect malignancy in patients presenting with undiagnosed pancreatic cysts prior to resection.
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Ⅰ　 緒言













































































壁を伴う 47 ｘ 27 ｍｍの多房性嚢胞を認め（矢









続した分枝膵管の拡張が疑われた ( 矢頭 )（b)。
Figure3　造影 EUS 所見：膵尾部に 43 ｘ 30 ｍｍの多房
性嚢胞を認め , 膵尾部末端側には , 嚢胞に連続す
る分枝膵管の拡張が疑われた（矢印）. また嚢胞
性病変膵実質側には 16 ｘ 12 ｍｍの膵実質より
低エコーな結節を認めた（黄実線）(a). 造影 EUS
では , 造影直後に膵実質は濃染され（矢頭）, 嚢
胞内結節の造影効果は膵実質よりも乏しかったが



























carcinoma （IPMC） pancreatobiliary type, 
invasive, 15x15mm, pT1, int, INFa, ly1, v0, ne0, 






















化の粘液腺管形成型の浸潤癌を認め（標本 8, 矢印）、また腫瘍血管と思われる微小な血管構造も認めた（標本 8, 矢頭）。
結節部より膵体部寄りの標本 7 では、結節周囲に分枝膵管の拡張も認め、分枝膵管内にも腫瘍浸潤を認めた（標本 7, 矢
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